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РОЛЬ КРЕДИТА В РАЗВИТИИ И СТАНОВЛЕНИИ  
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 
На сегодняшний день потребительское кредитование в Республике Беларусь является од-
ной из самых перспективных услуг, предоставляемых населению банками. Потребительский 
кредит способствует относительному выравниванию уровней жизни лиц с неодинаковыми до-
ходами, сокращает разрыв между уровнем и структурой потребления различных социальных 
слоев населения, а также способствует развитию сферы услуг. 
Кредитный рынок Республики Беларусь отстает по своему развитию от аналогичных 
структур Западных стран и даже РФ, но он перенимает прогрессивные тенденции, которые 
можно применять при сложившейся в нашей стране экономической ситуации. 
Одной из этих тенденций является развития платных медицинских услуг для нее харак-
терно предоставление медицинской помощи преимущественно на платной основе, за счет са-
мого потребителя медицинских услуг, отсутствие единой системы государственного медицин-
ского страхования. Главным инструментом удовлетворения потребностей в медицинских услу-
гах является рынок медицинских услуг. В случае платной медицины пациент платит за визит к 
врачу. Это обстоятельство ставит производителя медицинских услуг в двойственное положе-
ние: долгое безуспешное лечение ведет к росту его доходов, но одновременно подрывает его 
репутацию и вызывает снижение доходов в долгосрочной перспективе. Содержание контракта, 
таким образом, предусматривает «переплату» клиентом за дополнительные услуги; ключевой 
рутиной, обуславливающей функционирование платной медицины, является расширение прак-
тики (в сущности, привлечение новой клиентуры, как больных, так и здоровых людей). 
Но у каждого потребителя будет необходимая сумма для того, чтобы получить услугу в 
платной больнице или приобрести необходимые медикаменты. С этой целью предоставляется 
кредит для приобретения медикаментов, медицинской техники и приборов, оплаты стоимости 
лечения (медицинской помощи и услуг) заявителя и членов его семьи, всех видов лечебных, 
диагностических мероприятий, косметологических услуг (включая пластическую хирургию), 
коррекции зрения (хирургия и микрохирургия), стоматологической помощи и всех видов про-
тезирования, прочих платных медицинских услуг. Также кредит предоставляется и медицин-
ским учреждениям, например, для закупки нужного оборудования. 
Банковское кредитование содействует подъему национальной экономики, развитию сфе-
ры услуг и соответственно через экономическое оздоровление клиентуры приведет к повыше-
нию финансовой устойчивости и надежности банковской системы страны. 
Говоря о перспективах развития в Беларуси банковского кредитования населения, можно 
выделить следующие направления, по которым в ближайшем будущем будут происходить ко-
личественные и качественные изменения: 
1. Сохранится значительное влияние государства на процесс выделения кредитов населе-
нию на финансирование жилищного строительства и на размеры устанавливаемых процентных 
ставок за пользование кредитами. 
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2. Продолжится экспансия банков на рынке потребительского кредитования граждан. 
Ожидаются также изменения в институциональном устройстве рынка банковского кредитова-
ния населения и его правовой базе. 
3. Возможно осуществление секьюритизации задолженности физических лиц перед бан-
ками. Объектом секьюритизации могут стать кредиты на приобретение автомобилей и других 
товаров длительного пользования. 
4. Для ускорения процесса выдачи потребительских кредитов, банки обратятся к внедре-
нию технологии скоринга. 
5. Кредитование с использованием пластиковых карт (овердрафт, кредитные и расходные 
карточки). Активное развитие массовых программ розничного кредитования на базе платежных 
карт является сегодня одним из ключевых факторов, способных обеспечить выход белорусских 
банков на новые прибыльные направления деятельности. 
6. Значительный интерес для банков представляет кредитование в торговых точках, кото-
рое постепенно заменит кредитные карты, как это уже произошло на Западе. 
Росту эффективности управленческих решений в сфере банковского кредитования строи-
тельства, покупки жилья и развития медицины будет способствовать применение инновацион-
ных организационных технологий на основе проектного подхода к расширению спектра услуг, 
регламентации действий работников банка при проведении ими банковских операций [1]. 
В целом мы можем заметить, что роль кредита в становлении и развитии медицинских 
услуг велика, с каждым год благодаря кредиту повышается конкурентоспособность медицин-
ских услуг нашей страны н мировом рынке. 
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